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Dwa dodać dwa równa się... pięć,  
czyli synergia nauki i biznesu 




W dniu 11 stycznia 2013 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, miejsce słynące ze spotkań kultu-
rotwórczych, po raz kolejny stała się świadkiem niezwykłego spotkania na-
ukowego, do którego zaliczyć należy konferencję naukową poświeconą 
tematyce „SYNERGIA NAUKI I BIZNESU”. W organizacji przedsięwzięcia  
wzięli udział również członkowie Koła Naukowego Menedżerów „Top Mana-
ger” z prezes Moniką Popek na czele.  
W trakcie obrad przedstawiciele świata nauki oraz praktycy zarządza-
nia dyskutowali na temat współpracy nauki i biznesu. 
– Ja nie chcę, aby na moim grobie napisali najmądrzejszy - mówił je-
den z uczestników – Biznes, który prowadzę wymaga, abym zatrudniał ludzi 
kompetentnych, którzy będą wstanie podołać zadaniom, jakie stawia przed 
nami szybko rozwijająca się technologia. Do tej pory było z tym różnie. Cie-
szę się, że Uniwersytet podejmuje dialog, z nami, przedsiębiorcami. Może to 
przynieść wyłącznie obustronne korzyści. 
Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki badania przedsię-
biorczości wśród studentów. Ukazały one silną motywację do zakładania 
własnego biznesu. Jednym ze sposobów, który mogłyby ułatwić start stu-
dentom byłyby inkubatory przedsiębiorczości.  
Potrzeba organizowania podobnych spotkań jest oczywista, o czym 
świadczy duże zainteresowanie, jakim cieszyła się konferencja. Wnioski  
z tego spotkania naukowego  mogą zdecydowanie wpłynąć na jakość relacji 
pomiędzy stronami. Sposobem na zrozumienie problemów było wskazanie 
obszarów, form i sposobów budowania współpracy nauki i biznesu, stano-
wiącej podstawę dla wystąpienia zjawiska synergii. 
